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ABSTRACT 
This research is a descriptive study with a qualitative approach about the 
study of literature based on investor rationality, capitalization value and 
biopsychosocial factors. This study aims to find out how the literature studies based on 
investor rationality, capitalization value and biopsychosocial factors on stock selection 
decisions in the capital market. The data obtained from the literature study obtained as 
many as 45 pieces from 2009-2018. 
The results showed that the literature study based on investor rationality 
showed that 1) a rational person would consider accounting information as a source of 
decision making while an irrational person would consider beliefs and psychological 
factors as a source of decision making. 2) literature studies based on capitalization 
values show that 14 from 15 studies on EPS, ROI and NPM have positive results on 
stock prices, and 3) literature studies based on biopsychosocial factors show that 15 of 
the 21 studies found have a difference in decision making. capital markets among 
biopsychosocial factors (gender and age) 
  
ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 
tentang studi literatur berdasarkan rasionalitas investor, nilai kapitalisasi dan faktor 
biopsychosocial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana studi 
literatur berdasarkan rasionalitas investor, nilai kapitalisasi dan faktor biopsychosocial 
terhadap keputusan pemilihan saham di pasar modal. Data yang diperoleh berasal dari 
studi literatur yang didapatkan sebanyak 45 buah dari tahun 2009-2018.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) studi literatur berdasarkan 
rasionalitas investor menunjukan yaitu seorang yang rasional akan mempertimbangkan 
informasi akuntansi sebagai salah satu sumber pengambilan keputusan sedangkan 
seorang yang irasional menggunakan pertimbangan keyakinan dan faktor psikologi 
sebagai salah satu sumber pengambilan keputusan nya 2) studi literatur berdasarkan 
nilai kapitalisasi menunjukan bahwa sebanyak 14 dari 15 penelitian mengenai EPS, 
ROI dan NPM memiliki hasil yang positif terhadap harga saham, dan 3) studi literatur 
berdasarkan faktor biopsychosocial menunjukan bahwa 15 dari 21 penelitian yang 
ditemukan memiliki hasil yaitu terdapat perbedaan  pengambilan keputusan pemlihan 
saham di pasar modal diantara faktor biopsychosocial (gender dan usia). 
Kata Kunci: studi literatur, rasionalitas investor, EPS, ROI, NPM dan Faktor 
Biopsychosocial. 
 
